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Kawasan perekonomian merupakan salah satu magnet bagi para orang 
yang ingin mencari peruntungan dan pekerjaan. Tidak semata-mata 
berorientasi pada ekonomi saja, namun kawasan perekonomian juga bisa 
menjadi daya tarik wisata modern bagi pelancong yang membutuhkan suatu 
hiburan.  
Dalam perkembangannya perekonomian di indonesia berkembang 
sesuai berjalannya waktu, yang  terlihat dengan semakin maraknya 
pembangunan mall, supermarket, dan bangunan komersial lainnya yang megah 
dan sangat modern. 
Sebagai kota budaya, pendidikan, dan juga kota wisata, pembangunan 
perekonomian di Yogyakarta selayaknya mempertimbangkan aspek-aspek 
tersebut bukan hanya sekedar mencari keuntungan belaka. Malioboro yang 
menjadi favorit wisatawan dan masyarakat jogja sekarang berubah menjadi 
kawasan perekonomian yang padat dan macet, tidak hanya itu kualitas udara 
pun pastinya akan menurun dengan semakin padatnya kendaraan yang berada 
dikawasan tersebut. Semakin bertambahnya kebutuhan masyarakat khususnya 
kebutuhan akan sandang dan pangan di Yogyakarta, membuat beberapa 
masyarakat terpaksa berbelanja di kawasan Malioboro yang padat ini, dengan 
konsekuensi ketidaknyamanan berbelanja. 
Oleh karena itu, perlunya kawasan baru sebagai penyegar suasana 
perekonomian dengan konsep yang lebih baru dan memiliki ciri khas namun 
tidak melupakan unsur budaya serta peduli issue  global yang sangat marak 
diperbincanngkan yaitu mengenai global warming. 
 
Kata kunci:  kawasan perekonomian, pembangunan modern, kota budaya, 
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